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D, Embeds- og Personalforliold paa det administrative Omraade, 
Ved Skrivelse af 29de September 1900 meddelte Ministeriet Universi-
tetskvæstor Th. Hørring Tilladelse til fra den 27de s. M. til den 3die Ok­
tober s. A. at foretage en Rejse til Udlandet, saaledes at Bogholder ved 
Universitetskvæsturen Alfr. Holck under hans Fraværelse konstitueredes som 
Kvæstor paa hans An- og Tilsvar. 
— Fuldmægtig i Universitetskvæsturens Bogholderkontor C. N. Jør­
gensen afgik den 5te August 1901 ved Døden. I Henhold til hans Ansøg­
ning om Afsked var der til 3die Behandling i Folkethinget af Finanslovfor­
slaget for 1901—1902 optaget Forslag om en aarlig Understøttelse paa 
1800 Kr. til ham ved hans Afgang; Beløbet blev dog nedsat til 1600 Kr., 
jfr. Rigsdagstidende 1900—1901 Tillæg B. Sp. 1099—1100 og 1355—56 samt 
Folkethingstidende s. A. Sp. 4227; det sidste Beløb blev vedtaget af Rigs­
dagen og optaget paa Finansloven for 1901—1902. 
— Fyrbøder ved Universitetet og Universitetsbibliotheket A. V. Gilthler 
afgik den 16de November 1900 ved Døden. I hans Sted udnævnte Konsisto­
rium under 13de Februar 1901 Mursvend Peter Emil Madsen Christoffersen 
(Holm) til Fyrbøder fra 1ste Marts s. A. at regne. 
— Hjælpebud hos Pedellerne C. Olysing afgik den 18de December 1900 
ved Døden; i hans Sted er CJir. Sofus Hans Boesen blevet ansat fra 1ste 
April 1901. 
— Paa Finansloven for 1901—1902 blev bevilget et personligt Tillæg 
paa 200 Kr. til Betjent ved Universitetets kemiske Laboratorium Christensen, 
hvis aarlige Lønning udgjorde 900 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1900—1901 Til­
læg A. Sp. 1137—38, og en Forhøjelse af de aarlige Lønninger fra 900 Kr. 
til 1100 Kr. for Betjentene ved det hygiejniske Laboratorium, det normal­
anatomiske Museum, det farmakologiske Institut og Laboratoriet for medicinsk 
Bakter iologi ,  j f r .  Rigsdagst idende 1900—1901 Ti l læg B.  Sp.  345—46 .Jj  
— Ved Lov af 3die April 1901 blev der bevilget et midlertidigt Løn-
ningstillæg til de ved Universitetet og Kommunitetet ansatte Personer, der 
ifølge Lovens Bestemmelser kunde faa saadant Tillæg, nemlig saadanne, hvis 
Vederlag med Tillæget udgjorde højst 1500 Kr. 
— Paa Tillægsbevillingsloven for 1900—1901 og paa Finansloven for 
1901—1902 blev bevilget følgende aarlige Understøttelser, jfr. Rigsdagstidende 
1900—1901 Tillæg A. Sp. 3001-4, Tillæg B. Sp. 1099-1100 og 1357—62 
samt Folkethingstidende s. A. Sp. 4197 og 4227: til Enken efter Museums­
inspektør Kiærskou 400 Kr., til Enken efter Portner ved Universitetets kirur­
giske Akademi N. A. Tikjøb 210 Kr., til fhv. Bud ved Universitetsbiblio­
theket H. C. A. Marcussen 450 Kr., til Enken efter Fyrbøder ved Universitetet 
og Universitetsbibliotheket A. V. GKithler 200 Kr., deraf 50 Kr. til hans 
Datter indtil hendes fyldte 18de Aar, og til Docent Saabys 3 Born, efter 
hans Enkes Død, en Forøgelse af den dem tildelte Understøttelse, 80 Kr. 
for hver, med 70 Kr. for hver. Understøttelsen til fhv. Bud Marcussen var 
foreslaaet til 620 Kr., men blev af Folkethingets Finansudvalg nedsat til 
450 Kr. Et af Konsistorium senere indsendt Andragende om, at Under­
støttelsen maatte blive søgt forbøjet til 620 Ivr., blev afslaaet af Ministeriet. 
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— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Fi-
nansaaret 1900—1901 blev i Henhold til Ministeriets Skrivelser af 23de 
April 1901 afholdt: Udgifter ved Regensgangkone Vilhelmine Larsens Kur 
og Pleje paa Hospitalet m. m., 38 Kr. 55 0., samt Begravelse, 50 Kr., og 
Helbredelsesudgifter for Nattevagt paa Regensen N. Henriksen, 20 Kr. 34 0., 
samt Honorar til en Vikar under hans Sygdom, 52 Kr. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Fi-
nansaaret 1900—1901 blev i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 23de April 
1901 udbetalt til Fyrbøder Guthiers Enke, 70 Kr., og Hjælpebud Glysings 
Enke, 50 Kr., til Udgifter ved deres Mænds Begravelse. 
— I Henhold til Konsistoriums Indstilling af 18de Juli 19C0 blev det 
paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 2., Brændsel, Belysning og Inventarium, 
bevilgede Beløb til Rengjøring af Universitetskontorerne i Kommunitetsbyg-
ningen mod Nørregade foreslaaet forhøjet paa Finanslovforslaget for 1901— 
1902 med 128 Kr. aarlig af Hensyn til den ventede Flytning af 1ste Pedels 
Kontor, jfr. Rigsdagstidende 1900—1901 Tillæg A. Sp. 1159—60. For­
slaget blev vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven for 
1901 — 1902. 
